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HALAMAN MOTTO  
“Sesugguhnya dibalik dan sesudah kesulitan itu adalah kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.” 





















Proyek Akhir ini, saya persembahkan untuk : 
 Allah SWT  atas segala rahmat, hidayah serta memberikan kemudahan 
dan kelancaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dan 
Rasullullah SAW sebagai teladanku. 
 Kedua orang tua saya Bapak (Alm) Hartono dan Niek Dwiyanti yang 
sangat saya cintai dan banggakan,  karna telah memberikan segala 
pengorbanan do’a dan kasih sayang baik moril maupun materi kepada 
saya 
 Ibu Dra. Syamsu Windarti, M.T.,Apt dan Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. 
dosen pembimbing tugas akhir saya, trimakasih ya pak..bu 
 Tak lupa juga kepada ketiga kakak ku Yasmine Retnadi S.pd , Fatim 
Mashito A.md dan Muhammad Putut Prakoso S.E yang selalu 













 Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan naskah 
Proyek Akhir yang berjudul “Rental Studio Band Berbasis Website” dengan 
baik. Proyek Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi jenjang Diploma Tiga (D3) jurusan Manajemen Informatika di Sekolah 
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
 Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dorongan, 
arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima 
kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain : 
1. Bapak Cuk Subiyantoro,S.Kom.,M.Kom. selaku ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta. 
2. Bapak Fx. Henry Nugroho,S.T.,M.Cs selaku ketua jurusan Manajemen 
Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer Akakom Yogyakarta. 
3. Dosen dan Staf Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 
Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
4. Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Dosen Wali  saya yang telah banyak 
memberikan pengarahan, petunjuk serta saran yang sangat besar manfaatnya 
dalam menyelesaikan Proyek Akhir ini.  
5. Ibu Dra. Syamsu Windarti, M.T.,Apt selaku pembimbing I yang telah banyak 
memberikan pengarahan, petunjuk serta saran yang sangat besar manfaatnya 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
 
 
6. Bapak Ir. Sudarmanto, M.T selaku pembimbing II yang telah banyak 
memberikan pengarahan, petunjuk serta saran yang sangat besar manfaatnya 
dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
7. Kedua Orang tuaku yang tak hentinya mendoakan, menyemangati, serta 
memberi dukungan sehingga dapat menyelesaikan proyek akhir ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proyek akhir ini tidak terlepas dari 
kekurangan, maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulis yang akan datang. 
Penulis berharap semoga proyek akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun 
pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 
 
Yogyakarta,                     2017 
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